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KENALI SETEM
Sekolah Kebangsaan .
Felda Laka Selatan, Kedah
melakar sejarah apabila
bukan saja menjadi sekolah
pertama di negeri itu
yang menubuhkan Kelab
Filateli dan Setern, malah
berjaya mewujudkan sudut -
pameran khas setem di
sekolah berkenaan.
Guru Besarnya, Mohd




. melalui pelbagai sumber
untuk pembelajaran selain
kelab ini satu daripadanya.
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faktor penentu utama sama
ada seseorang itu masih





menunjukkan kira -kira 4.2
juta rakyat Malaysia yang
berusia 16 tahun ke atas










.kedua terbesar di Malaysia .
selepas penyakit jantung












oleh itu, gejala kesihatan
mental dalam kalangan -















terapi bermain sebagai salah
satu kaedah rawatan untuk
kanak- kanak, remaja dan
dewasa.
Terapi bermain













































unsur yang paling penting
untuk perkembangan











secara seimbang dan cukup















.bermaln juga adalah satu





















" .Program itu dirancang .
secara eksklusif
dan intensif dengan ,
, . '
membawakan penampilan










intensif mi; setiap peserta
berpeluang mempelajari
ilmuterapi bermain secara
teort dan praktikal. '
Program ini disusun .
secara kreatifbagi
memastikan peserta
mendapat impak yang besar
dan memahami konsep
ini secara mendalam dan
penuh penghayatan.















• rerldlu inginkan kernencnpcn .
• Bersikap terlalu mementingkan kesempurnaan.
• Si/at terlalu mengharapkan yang terbaik.
• Suka mendesck,
• Risau keterlaluan.
• Tidak mahu menerima tequron.
• Berprasangka buruk dan berdendam.
• Cemburu dengan kejayaan orang lain.
• Kerja yang membosankan, tekanan pekerjaon,
'. Masaloh kewangan.
I • Pelbagaisebab lain bergantung kepada bagaimana
seseorang itu melihat sesuatu keadaan.
, STRES MENUNJUKKAN PERUBAHAN
• Perubahan emosi seperti cepat marah, mudah .
menangis dan sentiasa bersedih, kecewa, hampa,
murung, geJisah, kelesu,an, ketakutan dan mudah
mengamuk.




• Hilang tumpuan. '
• Sukar tidur, .
.• Hilang seiero makan.
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